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ОЦЕНКА ПОСТПИРОГЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ  
НАСАЖДЕНИЙ В СОСНОВЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ 
Дана оценка естественного возобновления леса и формирования подроста на горельниках 
сосновых насаждений в различных условиях местопроизрастания. Установлено, что успешность 
формирования естественного возобновления леса зависит от интенсивности и срока давности 
пожара, возраста, полноты и условий местопроизрастания древостоя, наличия источников обсе-
менения, а также от проективного покрытия живого напочвенного покрова. 
На основании установленных критериев и показателей постпирогенной успешности лесо-
возобновительных процессов в сосновых фитоценозах дана оценка постпирогенного формиро-
вания естественных лесных формаций.  
В типе условий местопроизрастания (ТУМ) А2В2 естественное возобновление главной поро-
дой на 10-летнем сосновом горельнике удовлетворительное (более 3,0 тыс. шт./га) при полноте 
древостоя 0,5–0,6 и общем проективном покрытии живого напочвенного покрова 15–50%.  
Установлено увеличение количества естественного возобновления на 2–11-летних горель-
никах сосняка мшистого по сравнению с контролем, что обусловлено изреживанием древостоя 
после пожара, более высокой освещенностью, снижением корневой конкуренции растений. 
На горельниках сосняка черничного и кисличного (В3С2–3) наблюдается неудовлетворитель-
ное возобновление сосны. Густота самосева сосны на 4–5-летних горельниках после пожара 
средней интенсивности составляет 1,5–1,7 тыс. шт./га, березы и осины – 79,0–120,0 тыс. шт./га. 
Возможны различные варианты сукцессионных процессов: со сменой хвойных пород на мелко-
лиственные и без смены пород.  
Ключевые слова: сосновые насаждения, лесной пожар, интенсивность пожара, горельник, 
постпирогенные лесовозобновительные процессы. 
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ASSESSMENT OF POSTPYROGENIC FORMATION  
OF NATURAL PLANTATIONS IN PINE PHYTOCENOSES 
The assessment of natural forest regeneration and formation of subgrowth in burned forests of pine 
plantations in various conditions of a place of growth is given. It has been found out that success of 
formation of natural forest regeneration depends on intensity and the period of limitation of a fire, age, 
completeness and conditions of a place of growth of a forest stand, existence of sources producing 
seeds, as well as on a projective covering of a live ground cover. 
On the basis of the established criteria and indicators of postpyrogenic assessment of forest renewal 
processes pine phytocenoses methods of the forecast of postpyrogenic formation of natural forest 
formations have been developed. 
In A2B2 natural renewal by the main species in the 10-year-old pine burned forest is satisfactory 
(more than 3.0 thousand pieces/ha) with completeness of a forest stand of 0,5–0,6 and the general 
projective covering of a live ground cover of 15–50%. 
There has been an increase in the number of natural renewal in the 2–11-year-old burned forest of a 
mossy pine forest in comparison with control, which is caused by forest stand anthropogenic thinning 
after a fire, higher illumination, decrease in the root competition of plants. 
In burned forests of bilberry and oxalis pine forests (B3C2–3) renewal of a pine is unsatisfactory. Density 
of the self-sowing pine in 4–5-year-old burned forests after fire of average intensity makes 1.5–1.7 thousand 
pieces/ha, that of the birch and the aspen – 79.0–120.0 thousand pieces/ha. There may be various options of 
seral processes: with change of coniferous species for small-leaved ones and without change of species. 
Key words: pine plantations, forest fire, fire intensity, burned areas, post pyrogenic reforestation 
processes. 
Введение. На протяжении 2006–2015 гг. на 
территории республики произошло более 10 тыс. 
пожаров на общей площади свыше 23 тыс. га, 
значительную часть которой составляют хвой-
ные горельники – лесные площади с древо- 
стоем, частично погибшим в результате пожара.  
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После низовых пожаров различной интен-
сивности в хвойных фитоценозах создаются 
соответствующие лесорастительные условия 
для появления последующего самосева, подро-
ста, подлеска и постпирогенного формирования 
естественных насаждений. 
Эколого-лесоводственные последствия по-
жаров, их роль в лесообразовательном процессе 
различных лесных формаций и в разных при-
родно-климатических условиях неоднозначны. 
Естественное возобновление леса – слож-
ный эколого-фитоценотический процесс, вклю-
чающий формирование лесных фитоценозов и 
механизмы взаимодействия популяций древес-
ных пород и компонентов живого напочвенно-
го покрова. 
Санников С. Н. [1] отмечает, что пожар в 
первые годы создает благоприятную для само-
сева светлохвойных и лиственных видов эколо-
гическую нишу, в которой все параметры 
окружающей среды являются оптимальными. 
Евдокименко М. Д. [2] отмечает, что есте-
ственное возобновление сосны после пожаров 
зависит от степени нарушений лесораститель-
ных условий. Погибшие от пожаров насажде-
ния смешанного состава восстанавливаются че-
рез длительную смену лиственными породами, 
преимущественно березой. 
Вместе с тем ряд авторов [3, 4] утверждает, 
что на горельниках идет неудовлетворительное 
естественное возобновление леса, при этом 
формируются неблагоприятные гидротермиче-
ские условия, отрицательное воздействие кото-
рых на важнейшие физиологические процессы 
самосева сосны со временем усиливается и 
приводит к ослаблению их фотосинтетической 
активности. 
Установлено, что в первые два года рост са-
мосева сосны на горельниках более активен, 
вследствие чего в двухлетнем возрасте его высо-
та почти на 25% больше, чем на контроле.  
Однако затем наступает резкое замедление тем-
пов роста, что является результатом снижения 
фотосинтетической активности, обусловленного 
негативным влиянием ряда факторов [5]. 
Послепожарные лесовозобновительные про-
цессы зависят от величины и конфигурации 
участка горельника, крутизны склонов и их 
экспозиции, типа леса и состава поврежденных 
под воздействием пирогенного фактора насаж-
дений, источников обсеменения, обилия плодо-
ношения в ближайшие 1–2 года после пожара и 
ряда других условий [5, 6]. 
Основная часть. Влияние пожаров на фор-
мирование лесных фитоценозов проявляется в 
изреживании древостоев, изменении их соста-
ва, трансформации живого напочвенного по-
крова, воздействии на тепловой, водный и хи-
мический режимы почвы, фитоклимат, ход 
естественного возобновления леса. 
Пожары вносят коренные изменения в состав 
и структуру лесных насаждений, при этом обра-
зуются новые сообщества, строение которых,  
а также скорость формирования и простран-
ственное расположение в значительной степени 
определяются видом и интенсивностью пожара. 
С целью оценки постпирогенного формиро-
вания естественных насаждений в лесном фонде 
Брестского, Гомельского и Могилевского ГПЛХО 
подобраны и заложены 19 временных опытных 
объектов (пробных площадей) в сосновых насаж-
дениях, пройденных пожарами различной интен-
сивности и сроком давности 1–11 лет. 
Установлено, что появление естественного 
возобновления леса в горельниках сосновых на-
саждений определяется интенсивностью прой-
денного пожара (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Естественное возобновление древесных 
пород в сосновых насаждениях, пройденных 
низовым пожаром различной интенсивности 
(тип условий местопроизрастания А2В2) 
 
Наибольшее количество самосева сосны 
(4,8 тыс. шт./га) выявлено на горельнике сосня-
ка мшистого (ТУМ А2) со сроком давности 
2 года, образованного в результате воздействия 
устойчивого низового пожара средней интен-
сивности. При этом максимальное количество 
возобновления березы (12,4–13,8 тыс. шт./га) 
отмечено на участках, пройденных пожарами 
слабой и средней интенсивности. 
Многочисленные легкие семена березы 
обеспечивают ей преимущество на первых эта-
пах восстановительных сукцессий после пожа-
ра. Возобновление березы приурочено к 
увлажненным биотопам с разреженным живым 
напочвенным покровом и редким подлеском. 
Учет естественного возобновления леса на 
контрольном участке (насаждение, не повре-
жденное пожаром) показал, что количество са-
мосева сосны и лиственных пород значительно 
ниже, чем на горельниках со сроком давности 
пожара 2 и 11 лет (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Естественное возобновление древесных 
пород в 2-летнем горельнике сосняка мшистого, 
пройденном низовым пожаром средней 
интенсивности и на контроле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Естественное возобновление древесных 
пород на 11-летнем горельнике сосняка мшистого, 
пройденном низовым пожаром средней 
интенсивности и на контроле 
Так, по истечении 2 лет после низового по-
жара средней интенсивности в 70-летнем сос-
няке мшистом наблюдается естественное во-
зобновление сосны в количестве 2,7 тыс. шт./га, 
с неравномерным размещением по площади 
(встречаемость – 40%), березы – 25 тыс. шт./га 
(40% вегетативного происхождения) и осины – 
1,5 тыс. шт./га (рис. 2). Под пологом насажде-
ния (контроль) численность подроста сосны не-
значительная и составляет 0,2 тыс. шт./га, а ду-
ба – 2,3 тыс. шт./га.  
Учет естественного возобновления леса в 
65-летнем насаждении, не пройденном пожа-
ром (контроль), показал, что количество само-
сева и подроста сосны и березы ниже в 4 раза, а 
дуба в 2 раза больше, чем на горельнике (рис. 3). 
Возраст подроста сосны на горельнике (полно-
та насаждения 0,6) составил 7–8 лет, средняя 
высота – 2,2–3,6 м. 
Увеличение количества естественного во-
зобновления в пройденных пожарами насажде-
ниях обусловлено изреживанием древостоя по-
сле пожара, ослаблением корневой конкурен-
ции растений, более высокой освещенностью, 
снижением общего проективного покрытия жи-
вого напочвенного покрова. 
Прогнозирование формирования естест-
венных насаждений в древостоях, пройденных 
низовыми пожарами различной интенсивно-
сти, осуществляется с использованием крите-
риев и показателей постпирогенной оценки 
успешности лесовозобновительных процессов 
(таблица).  
 
Критерии и показатели постпирогенной оценки успешности лесовозобновительных процессов 
в хвойных фитоценозах  
Тип условий 
местопроизрастания 
Интенсивность 
низового пожара 
Общее проективное 
покрытие живого  
напочвенного покрова, % 
Полнота 
насаждения
Прогнозируемая оценка  
успешности  
лесовозобновительных 
 процессов 
А1А2 В2 
Слабая 50 и более 0,7–0,8 – 
Средняя 15–50 0,5–0,6 0,7–0,8 
+ 
– 
Сильная До 15% 0,5–0,6 – 
В3 С2С3 
Слабая 40 и более 0,7–0,8 – 
Средняя 10–40 0,5–0,6 0,7–0,8 
+ 
– 
Сильная До 10 0,5–0,6 0,7–0,8 
+ 
– 
А4 А5 В4 
Слабая 50 и более 0,5–0,6 0,7–0,8 
– 
– 
Средняя 10–50 0,5–0,6 0,7–0,8 
– 
– 
Сильная До 20 0,5–0,6 0,7–0,8 
+ 
+ 
Примечание: «+» – удовлетворительный процесс лесовозобновления (количество самосева и подроста главных лесо-
образующих пород – 3,0 тыс. шт./га и более); «–» – неудовлетворительный лесовозобновительный процесс (количество 
самосева и подроста главных лесообразующих пород – до 3,0 тыс. шт./га).  
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В ТУМ А1А2В2 (почвы песчаные и супес-
чаные сухие и свежие) естественное возобнов-
ление главной породой на сосновом горельни-
ке с давностью пожара 10 лет удовлетвори-
тельное (более 3,0 тыс. шт./га) при полноте 
древостоя 0,5–0,6 и общем проективном по-
крытии живого напочвенного покрова 15–50%. 
Как правило, подрост неравномерный, при-
урочен к окнам полога и по качеству относит-
ся к благонадежному. В составе естественно-
го возобновления отмечена береза и осина, 
реже – дуб. Вегетативное возобновление под-
лесочных пород представлено в основном ря-
биной и крушиной. 
В первые два-три года после пожара коли-
чество естественного возобновления сосны на 
горельниках достигает свыше 16 тыс. шт./га.  
В дальнейшем происходит отпад самосева и 
подроста.  
На горельниках сосняков черничных и 
кисличных (ТУМ В3С2С3) наблюдается неудо-
влетворительное возобновление сосны. Густо-
та 2–3-летнего самосева сосны на 4–5-летних 
горельниках после пожара средней интенсив-
ности составляет 1,5–1,7 тыс. шт./га, а встре-
чаемость – 40–60%. Основной причиной недо-
статочной успешности возобновления сосной 
является обильное появление травянистой рас-
тительности, препятствующей прорастанию 
семян сосны, а также интенсивное возобнов-
ление на участках с богатыми и влажными 
условиями местопроизрастания березы и оси-
ны (густота 79,0–120,0 тыс. шт./га, встречае-
мость – 100%), заглушающее рост появивших-
ся всходов сосны.  
В горельниках, образованных в результате 
низовых пожаров слабой интенсивности, есте-
ственное возобновление леса неудовлетвори-
тельное. Подрост представлен порослевой бе-
резой и осиной.  
Возможны различные варианты сукцесси-
онных процессов: длительные – со сменой 
хвойных пород на мелколиственные, кратко-
временные – без смены пород. 
В ТУМ А4А5В4 (почвы песчаные и супесча-
ные сырые и очень сырые) естественное возоб-
новление сосны на третий год после пожара со-
ставляет 1,0–2,3 тыс. шт./га и приурочено к по-
вышенным элементам рельефа. При отсутствии 
сильного задернения почвы (ОПП до 20%) в 
составе естественного возобновления преобла-
дает береза и осина семенного и вегетативного 
происхождения (до 30 тыс. шт./га). Возобнов-
ление березы приурочено к увлажненным био-
топам с низкой степенью проективного покры-
тия живого напочвенного покрова и редким 
подлеском. 
Заключение. Дана оценка естественного 
возобновления леса и формирования подроста 
на горельниках сосновых насаждений в различ-
ных условиях местопроизрастания. 
Установлено, что появление и развитие по-
следующего естественного возобновления леса 
на горельниках соснового насаждения зависит 
от интенсивности и срока давности пожара, воз-
раста, полноты и условий местопроизрастания 
древостоя, наличия источников обсеменения,  
а также видового состава и общего проективно-
го покрытия живого напочвенного покрова.  
В ТУМ А2В2 естественное возобновление глав-
ной породой на 10-летнем сосновом горельнике 
удовлетворительное (более 3,0 тыс. шт./га) при 
полноте древостоя 0,5–0,6 и общем проектив-
ном покрытии живого напочвенного покрова 
15–50%. 
В более богатых условиях местопроизрас-
тания (В2С2С3) на 4–5-летних горельниках, 
пройденных пожарами средней интенсивнос- 
ти, наблюдается неудовлетворительное есте-
ственное возобновление главной породы  
(1,5–1,7 тыс. шт./га), что обусловлено появле-
нием обильной травянистой растительности,  
а также интенсивным возобновлением листвен-
ных пород (до 120 тыс. шт./га). 
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